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 松浦 秀起 
 
日程 
7 月 28 日（月）～8 月 1 日（金） 高エネルギー加速器研究機構 
電子出版講義 

































技術室 西村 和浩 
 
  研修期間 平成 15 年 7 月 28 日から 8 月 1 日 
  研修場所 高エネルギー加速器研究機構 
 
電子出版講習会の日程 
7 月 28 日  オリエンテーション 
電子出版についての一般事項 
会議等での電子出版の流れ 
7 月 29 日  MS-Word を使用したテンプレートの作成 
Acrobat5 を使用した PDF ファイルの作成方法 
PDF ファイルの便利な使用方法 
7 月 30 日  高エネ研見学会 
Acrobat5 を使用した PDF ファイルの修正方法 
PitStop を使用した編集方法 1 
PitStop を使用した編集方法 2 
7 月 31 日  日本語文書の電子出版に関する注意 
英語文書の電子出版に関する注意 
LaTeX2εの紹介 
       総合演習 














7 月 28 日 
 「電子出版についての一般事項」では、“電子出版とは何か”、“電子出版の優位点と不利
な点”、“電子書式の種類”について講義を受けました。電子出版の優位点では、保管場所






















 「Acrobat5 を使用した PDF ファイルの作成方法」では、講習に参加したあと一番お世話
になっているところです。PDF ファイルを作るうえで、MS-Word から Postscript プリンタ
ー（PS プリンター）で PS ファイルを作り Distiller を使用して PDF ファイルを作る方法



















そして午後からの「Acrobat5 を使用した PDF ファイルの修正方法」、「PitStop を使用し



























































PDF を見えるように改良している。また今後の新たにつくられる PDF に対し助言を与える
ことが出来る。そう、若い二人が今後の Web に対しどんどん発言してよりよくなることを
期待している。 
 
 年寄りが未だ研修を受けているなどの苦言があったが、多数のみなさまの援助を得て研
修を受けられたことを感謝して受講報告とする。 
